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VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIETOJA -  Marraskuu 1969
Kuukausi
.1.
Koko maa Kaupungi t ja  kplat Maalai skunna t
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Vuotta nuor. 
k u o lle e t
Yhteensä_■ __ 62 182. 68_774_=_ 
K u 0 1
34 206 
1 e e t
=37_3.66_____ _27_976__ 31 408 j 1969 1968
Taminikuu 4 08:3 4 306 1 942 1 860 2 141 2 446 84 98
Helmikuu 4 274 4 070 1 925 1 797 2 349 2 273 81 81
Maaliskuu 4 089 4 042 1 757 1 704 2 332 , 2 338 69 90
Hutit ikuu 3 574 3 613 1 601 1 551 1 973 2 062 87 102
Toukokuu 3 986 3 739 1 806 . 1 570 2 180 2 169 99. 105
Kesäkuu 3 610 3 818 1 568 1 769 2 042 2 049 86 72
He inäkuu 3 686 3 451 1 695 1 513 .1 991 1 938 87 82
Elokuu 3 767 3 627 1 787 1 690 1 980 .1 937 93 92
Syyskuu 3 387 3 379 1 566 1 52-2 1 821 1 857 58: 103
Lokakuu 3 736 3 667 1 680 1 581 2 056 2 086 72 79
Marraskuu 3 713 3 609 1 708 1 610 2 005 1 999 68 79
Ihtgensä .41 205 41 321 _ -i2 _ Q 2 S _ _ 18 167 22 870 - :S*S-S£3 2= =IJ=154==„8 § 4 _ . ==213==
I -  XI 1969 Nettomuutto u lk om aille : 10 015 (u lk om aille  13 319 ja  u lkom ailta  3 304) 
XI 1969 Nettomuutto u lk om aille : 2 444 (u lkom aille  2 840 ja  u lkom ailta 396) 
Väkiluku 30«11»1969 4 709 577» Vähennys e d e l l is e s t ä  kuukaudesta 1 021 fc.enkeä.
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